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a actual propuesta de acción pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje, hace necesaria 
una conexión e inclusión del contexto sociocultural más próximo como un elemento más de la 
acción educativa.  
Partir de las características contextuales y de las diferencias del entorno, nos  permite identificar 
una programación curricular diferenciada y con conexiones más significativas para el alumnado de 
Educación Infantil. 
El contexto sociocultural canario es un elemento más a tener presente en la programación didáctica 
de la Educación Infantil. Existen pequeños elementos geográficos, naturales, festivos, etnográficos, 
arqueológicos, musicales, etc de la zona en la que el centro se encuentre inmerso y que constituyen 
un elemento curricular imprescindible dentro de los principios pedagógicos de la etapa.  
El presente artículo pretende realizar una aproximación a los requerimientos normativos y a las 
exigencias pedagógicas del profesorado por integrar este tipo de contenidos en el quehacer 
educativo. 
PRINCIPIOS BÁSICOS Y TEÓRICOS 
Si buscamos antecedentes  sobre la influencia e importancia del contexto en el aprendizaje,  quizá 
la primera referencia sea de D. P. Ausubel (1918-2008), destacó que el sujeto asimila la realidad y la 
integra en una estructura global de conocimiento sólo mediante la construcción de aprendizajes 
significativos, es decir que debe existir una coherencia entre el mundo interno y el externo. 
L 
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Por otro lado otra referencia clara sobre la importancia del contexto también fue aportada por 
Vygotsky (1896-1934), el fue quien planteó el estudio del niño/a en su entorno social, ya que el niño y 
el entorno son elementos de un único sistema interactivo. 
Estas dos aportaciones de la psicología se reflejan de manera muy directa en los principios 
psicopedagógicos que rigen la actual metodología en Educación Infantil, de este modo tenemos que  
en el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la 
etapa de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, destaca  el principio de la 
conexión con el entorno entendiéndose el mismo como:  
“… Una buena forma de abordar los contenidos que se relacionan con el currículo con el inicio en la 
identificación de las características más significativas de la realidad de Canarias, es garantizar la 
conexión real de la escuela con el medio. Para los niños y niñas, esta conexión supone considerar sus 
saberes y experiencias, alo que se añaden los conocimientos, experiencias y modos de hacer las cosas 
de las personas mayores que los rodean (costumbres, ocupaciones, vivienda, servicios, cultura…). El 
conocimiento y valoración del entorno inmediato podría favorecer el interés por descubrir y valorar 
otros entornos menos cercanos que también han de ser objeto de trabajo en la escuela y fuera de 
ella.” 
En el marco de aplicación que supuso la LOGSE, el estudio del entorno y su aprovechamiento como 
recurso didáctico, adquieren una vital importancia los contenidos canarios, desde los primeros hasta 
los últimos niveles de concreción curricular.  
En el contexto de la reforma educativa se los contenidos canarios se convierten en contenidos 
específicos y en una clave metodológica de la nueva práctica escolar. En esta línea, la integración de 
contenidos específicamente canarios al currículo canario, supone además de una conquista 
pedagógica, un importante e ilusionante reto para el profesorado en su quehacer diario, además de 
un elemento motivador del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Dentro de los currículos establecidos para las distintas etapas se recoge una determinada 
concepción del proceso de enseñanza que obliga a un cambio de metodología empleada en el aula, ya 
que se conoce que todo aprendizaje es un cambio en el individuo, producido a través de un proceso 
en el que sus experiencias tienen un papel prioritario. Éstas últimas nos remiten necesariamente a la 
consideración del entorno no sólo como generador de ideas previas, sino también como recurso 
didáctico de gran valor para potenciar aprendizajes significativos. 
La competencia básica cultural y artística se inicia con los contenidos referidos al conocimiento de 
tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria, la participación en sencillos juegos 
relacionados con el acervo cultural canario y el interés por conocer otros propios de nuestras 
tradiciones o de otras culturas, por tanto supone tanto un requerimiento curricular como una 
exigencia profesional. 
Favorecer el acceso de cada niño y niña a su cultura e historia inmediata es ,en definitiva ,el 
objetivo que se pretende.  
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El conocimiento y valoración del entorno inmediato pone en evidencia y juego muchos valores. El 
interés por conocer y valorar otros entornos menos cercanos también ha de ser objeto de trabajo en 
la escuela, estableciéndose las comparaciones necesarias y motivando la exploración de los mismos. 
En estos momentos no se puede dejar de considerar la presencia, cada vez más numerosa  de niños y 
niñas de distintas nacionalidades en el aula. Ello implica el desarrollo de actitudes de valoración y 
respeto a la diversidad de culturas. 
DESARROLLO NORMATIVO 
A continuación realizaremos un recorrido normativo a lo largo de las diferentes leyes y decretos 
autonómicos canarios, en los que se desarrollan los aspectos relativos a la importancia del contexto 
en la enseñanza, así tenemos que: 
Ley Orgánica  2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su  Título I, Capítulo I, art. 13, apartado 
b, nos expone que uno de los objetivos de la Educación Infantil es: “Observar y explorar su entorno 
familiar, natural y social”, es decir se entiende una etapa con la necesidad de contacto directo con la 
realidad circundante. 
El Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la 
etapa de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, destaca en su introducción:  
“ …por otro lado, la importancia del conocimiento y el respeto de los aspectos históricos, 
geográficos, naturales, culturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma 
de Canarias quedan patentes al plantearse como un objetivo educativo específico.” 
El mismo Decreto en  su artículo 4, sobre los objetivos de la Etapa de Educación Infantil el objetivo 
d,  indica de forma específica lo siguiente, en relación  a los contenidos canarios: 
 “Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una actitud de curiosidad y 
respeto, iniciándose en la identificación de características más significativas de la realidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.” 
Del mismo modo el mismo documento nos aclara que: 
“…en la selección de contenidos se ha tenido en cuenta la referencia del contexto sociocultural 
canario…” quedando patente que en los contenidos propuestos normativamente se reflejan 
conceptos, procedimientos y actitudes relacionadas con los contenidos canarios, pudiéndose abordar 
desde cualquiera de las tres áreas de Educación Infantil. 
Como podemos apreciar, en los diferentes agentes de concreción curricular  que van desde lo más 
genéricos a los más particulares, es evidente la importancia del contexto sociocultural y en particular 
el canario. Todo esto se transforma en contenidos que se van intercalando en las tres áreas 
curriculares de la etapa de Educación Infantil y que a través de las decisiones del equipo docente 
formarán parte activa de la programación didáctica del aula. 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y CANARIAS 
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El tratamiento que dispensa el actual currículum de Educación Infantil a las competencias básicas, 
como nuevo elemento del currículo, es específico, de esta forma tenemos que en el currículo de 
Infantil se integran aprendizajes que son el inicio del posterior desarrollo de las competencias que se 
van adquiriendo en las etapas educativas siguientes, así tenemos  que la Educación Infantil supone el 
inicio de las competencias básicas, en la Educación Primaria su desarrollo y en la Educación 
Secundaria su consolidación. 
De entre las ocho competencias básicas propuestas desde la U.E. podemos destacar que la 
competencia cultural y artística y la de conocimiento e interacción con el mundo físico son las  que 
podemos enclavar en el propósito de integrar los contendidos canarios en el aula  
La competencia cultural y artística es definida por la U.E. como “la apreciación de la importancia de 
la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la 
música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. Supone conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizadas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.” 
La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico es definida por la U.E. como 
“la habilidad para actuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados 
por la acción humana, posibilitándose la comprensión de sucesos, predicción de consecuencias y 
preservación de las condiciones de vida propia, ajena y del resto de seres vivos” 
Si analizamos la introducción de las tres áreas de Educación en el Decreto 183/2008, veremos que 
se hace mención explícita al desarrollo de la competencia cultural artística y a la del conocimiento y la 
interacción con el mundo físico, con especial interés y relación al contexto canario, destacándose, sin 
duda alguna el peso que supone estas competencias básicas en el trabajo de la Educación Infantil y los 
contenidos canarios. 
Por tanto trabajar los contenidos canarios supone el iniciar las competencias básicas en el ámbito 
de la Educación Infantil. 
Propuesta de secuenciación de contenidos canarios en base a los centros de interés: 
 
La intervención en el aula de estos contenidos se puede realizar desde las siguientes propuestas: 
• A través de la utilización de múltiples estrategia metodológicas. 
• Desde las distintas áreas del currículo de Educación Infantil. 
• A través de múltiples actuaciones organizativas del propio centro. 
 
Cualquiera  de estas tres vías supone, de forma independiente y/o conjunta, una forma de trabajo 
efectiva de los contenidos canarios, pero el principal motor no lo olvidemos que es el/la propio/a 
docente. 
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A continuación hacemos una propuesta general  de secuenciación de contenidos canarios para ser 
incluidos en  la programación didáctica  a lo largo de todo un curso escolar. Debemos tener presente 
que se pueden profundizar en ellos, así como destacar algunos dadas las características en las que se 
encuentre enclavado nuestro centro. 
• La escuela/los amigos: el nombre de la zona, el nombre del colegio, los nombres del alumnado 
de la clase, el jardín del colegio (formas de cultivo tradicional), etc. 
• Las profesiones: los oficios tradicionales relacionados con la actividad de la zona (rural, urbana, 
residencial, etc.) 
• La casa: las construcciones tradicionales, sus elementos decorativos y arquitectónicos. 
• La familia: Los integrantes de la familia, vocabulario tradicional canario sobre la familia, etc. 
• La Navidad: fiestas tradicionales, villancicos populares, ranchos navideños, etc. 
• Los juegos y juguetes: juegos y juguetes de origen tradicional canario, así como los deportes 
autóctonos. 
• El barrio: los nombres de las calles, los personajes del barrio, las tiendas, los espacios comunes, 
las actividades del barrio. 
• El Carnaval: actividades tradicionales de Carnaval. 
• Las plantas y la primavera: Flora autóctona de Canarias, así como actividades relacionadas con 
la actividad agrícola de la zona. 
• Los animales: animales autóctonos y endémicos de Canarias. 
• Canarias: día de Canarias, sus fiestas, folclore, bandera de Canarias y municipio, características 
paisajísticas, etc. 
• El transporte: los medios de transporte tradicionales y característicos de Canarias por sus 
condiciones (mar, tierra, aire). 
 
Bebemos ser conscientes cada zona mantiene unas condiciones diferentes que pueden insertarse 
en las diferentes unidades didácticas que conforman nuestra programación. El tratamiento a dar a los 
contenidos canarios no debe limitarse al mes de mayo, mes de celebración de la autonomía, sino que 
debe hacerse miradas continuas al contexto y tratar de engarzarlo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
CONCLUSIONES 
La concepción actual de la educación pasa por una integración plena del contexto y realidad 
sociocultural más próxima. Si seguimos las pautas del desarrollo psicoevolutivo del/la niño/a de 0 a 6 
años, nos daremos cuenta que no aprovechar lo que el entorno más inmediato nos proporciona 
supone un error muy grave. Canarias poco a poco ha sido un contenido que se ha ido introduciendo 
en las aulas. La normativa al respecto así lo ampara y se hace cada vez más cotidiano en las aulas 
programaciones didácticas que reflejan aspectos de vocabulario, música, costumbres, etc de nuestra 
comunidad autónoma. 
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Como profesionales, recurrir a las experiencias  propuestas por otros/as compañeros/as supone el 
ejemplarizar de forma efectiva lo que se pretende con la integración de estos contenidos en el aula. 
Debemos como maestros/as de Educación Infantil, cumplir una función extraordinaria dentro de la 
cultura popular canaria y que hasta ahora no se había reflejado dentro de nuestro trabajo, por ello 
nos debemos convertir en investigadores e indagadores de las características propias del lugar en el 
que se encuentre enclavado nuestro centro y aprovechar la memoria colectiva de la zona con el fin de 
rescatar y conectar los nuevos y antiguos conocimientos. Por tanto los/las docentes nos hemos 
convertido en uno de los recursos fundamentales para el rescate de tradiciones. 
Por otro lado los contenidos canarios suponen a nivel curricular poner en marcha o iniciar a nuestro 
alumnado en las competencias básicas, que no dejan de ser aprendizajes funcionales aplicados a un 
contexto inmediato. 
La labor adicional del/la maestro/a de Educación Infantil a nivel etnográfico, arqueológico, 
geográfico, botánico, faunístico, cultural, artesanal, etc sólo contribuye de una forma positiva al 
currículo de Educación Infantil, enriqueciéndolo y construyendo significativamente el conocimiento. ● 
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